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 مقدمه
با حلول ماا  مباا ر  مناابس برا ا   ان  اای   اا  باا یا  و ها  ی  با  •
 ا ب روال فک  می کییی ک  آ ا آیها ا  قای یی  ون  بگ  یی؟ 
آ ا ی او یب و ی اهاام یب ی  لاول  ون و ن رایگی و یهایگی میآاقا  آب •
 یاث     و  با یا   و ه  یای آیاب یا ی  ا    ؟
 آ ا  ون  یا   ب  جی ب آیها آر    واای  ر ی؟•
 هوی؟می یآ ا  ون  یا   ی ه  یای موج  ا یلال ی  هی یونایهاب  •
ملالآااان یهاااب یاییاای کاا  احیمااال یولاای یااونای بااا ونب کاا  نماااب یولاای ی  •
 . مای ایی ک  یغذ   میار  ییا یی ب هی  ارن
راا ن قبال ان رانل جیا ب ن رایگی کها ی   09ملالآاان ی نیاایی کا  یاا•
بوییاایس کیااویمیس افاانا و ی یاا و،ب ای ا س افاانا و اراا ی،   آنای  ااوبس 
 .کااو ار ی ام ی  نلوکویئو،ی ک و ا پونل رمی  ایهاب یای  ارن
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 مقدمه
ن ریگی و روء یغذ ا  ی یو اب باا یا   باا  واقا  راو ی •
ام،وب ا پونل رمیس کیویمیس ا یلال ی  های  اوو جیا بس 
 .ونب پا  ب نماب یولی و حیی رنل جی ب ی ا یبال می باهی
ان منا ر  لاول ماین باا یا   باالول ماین راال مای یاواب •
باا یا   ااا باا ماا   منااب % 57یی جا  ن فان کا  حایوی 
 .مصایف می هوی
اناااا  ،اااا   ون  یا   ی مااااا  مبااااا ر  مناااااب میاااا ایف •
بان راایگی و رااوء یغذ اا  یماای باهاایسبا ا ااب حااال آناااای ان 
اثاا ان  ون  یا   مااا   مناااب ب یی جاا  بااا یا   اام اان 
 .ن ای  یا ی
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 اثرروزه داری برقند خون زنان باردار
ی ملالآا   اویب  و  نیااب با یا ی را  مااا  اول )5002( ابا •
رااا ی  کااهاای ی م ااایگ ب قیاای وب 21ویو  و رااو  بااا ون  یا   
 .یاهیا بیرن ی او ی
 ون  بااا   02ی ملالآااا   اااوی ی  ون  یا   )8002(yosnekiD•
راا ن ی ی ما  یو  باا یا   کااهای ی م اایگ ب قیای  41-31ماین 
 . وب یاهیا بیرن ی او ی
بآنی ان ملالآان ی ن کااهای ی  م اناب قیای  اوب یاهایا نانا و •
 .اما کمی ان محیوی  لب آی یبوی  ارن.ک ییی
رااا ی  موجاا  41یااا21،یاا ب باا  ییاا  ماای  راای کاا   ون  یا   •
کااهای ی قیای  اوب مای هاوی اماقیای  اوب ی محایوی  لب آای بااقی 
 .مایی  و موج  ا پونل رمی یمی هوی
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 اثرروزه داری برتولید اجسام کتونی درزنان باردار
کااااو یری راای باا  نلااوکن میج باا  ل پااول ن ویول اای اجرااا  کیااویی •
 .وآر   مغن  جی ب می هوی
(ecitnerePس)3002(سیایاو)1991(سجهای اب)9891(artohlaM•
افنا و م اناب اجراا  کیاویی  ای نیااب  ون  یا کا  لاول ) 3891
راا ن باوی س ب صاور ی  م ایا  و 61یاا 51مین  ون  یا   ب ب 
 .اوا  ما   مناب ننا و ک ییی
ب  ی ملالآان ی ان افانا و ارا یاا  ،ا   آنای و بیاا ا ی وکرای •
 .را ن ننا و ک ییی71بوی  ان  ای  وب نیاب با یا  ون  یا 
راااا ن باااوی 31-21امااا ی ملالآاااایی کاا  لاااول مااین  ون  یا   •
 .یغ     ی  م ناب کیوب ای ا  قبل و بآیان ون  یا   بیرن ی امی
ی ملالآ   وی یهاب یای کا   ون  یا   نیااب ) 4002(صایقی پو •
 .با یا  یأث  یامللوبی ب به   اوهی کویکاب ییاهی  ارن
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 اثرروزه داری برتولید اجسام کتونی درزنان باردار
ب ارااش هاواای موجاوی ،یا ب ب مای آ ای کا  لاول ماین  ون  •
یا   و رااله ا ی ایاراا وب باایب ینااو مهماای ی یول اای اجرااا  
کیاااویی  اااوب یا ی و مصااا ف ما آاااان کاااافی ی فاصااال  بااا ب 
افلا یاراااح ینو مهمااای ی  پ هاااگ    ان ا پوا ی ایارااا وب و 
 .افنا و غلین ر می کیوب اا یا ی
ام،یاا ب باا  مییااو  پ هااگ    ان ا جااای کیااون و آراا   مغاان  •
جی ب سنیاب با یا  ون  یا  ب  ا چ  یاواب یبا ای و ای  راح   
 .  احذف کییی
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 اثرروزه داری برافزایش وزن زن باردار
م اایگ ب افانا و ونب )4002س3002(ی ملالآ  یایو و صایقی پاو •
مااای  ی لااول  ون  یا   لب آاای بااوی و ون  یا   یااأث    ی ونب 
 .ن    و افنا و ا یفاع  ح  ییاهن
ی ملالآاااا   ااااوی یهاااااب یای کاااا  افاااانا و ونب و ) 5002(natliziK•
ی  افاان ایاا ،  ی نیاااب بااا یا  ون  یا کمی انناا و  کییاا ل بااوی  
 .ارن
اناا  ی  افاان ایاا ،  ی بااا یا   میاراا  باهاایس ون  یا   اثاا ان •
 .روئی ب ونب ن    و افنا و ا یفاع  ح  ی واای یاهن
 ح ماای ی ملالآاا   ویکااااو پاا   اکلامپراای  ف ااف  ای اان ی نیاااب •
 .با یا  ون  یا ننا و ک ی  ارن
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 اثرروزه داری بروزن تولد
ی ملالآا  ا  ی   برایاب کاااو ونب نمااب ) 9991(eyenapO•
یولی و افانا و ما و وم ا  یاونایاب ی  ا ی ماا   منااب نانا و 
 .ک ی
کااویر یاا   س یهاااب 15331ی ملالآاا   ااوی  و  ) 0991(ssorC•
 . یای ک   ون  یا   یأث    ب ونب نماب یولی ییاهی  ارن
 ون  باااا   02ی ملالآاااا   ااااوی ی  ون  یا   )8002(yosnekiD•
رااا ن ی ی ماا  یو  بااا یا   یفاااویی ب م ااناب قاای  41-31مااین 
وونب جیااا بس ایااایکش ماااا و آمی اااوب ویرااابن فها ر رااایول ک بااا  
ب ارااش . ی ارایول ک ی ها  اب یاافی باان و  کییا ل بیران ی ااو ی
راا ی  بآایان 41-31ا ب ملالآ  ب  ییا  مای  رای کا   ون  یا   
 .افی  یأث  رو ی ب جی ب و مای ییاهی  باهی 02
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 اثرروزه داری بروزن تولد
ی ملالآااا   اااوی  ااای  ا ااایلاف ی  هاااا ر ) 3002(inahgriM•
ناا بایی ج  اااب یااافی جیاا ب ی نیاااب بااا یا  ون  یا و غ اا  ون  
 .یا  ا ننا و ک ی
ی ملالآ   اوی ونب پاا  ب نمااب یولای  ا باا ون  ) 5002( ح می •
 02 ون ننا و ک ی  امای نیاایی کا  کمیا  ان  02یا   ب هی ان 
 . ون  ون  یا   ک ی  بوییی یفاویی بان و  کیی ل مهاای  یهی
ی ملالآ   ویی نیاب  با یا   کا  ی  را  ما ا  ) 4102(irtivaS•
اول با یا    ون  یا   ک ییی ونب نماب یولای کمیا   یرابن با  
امااا یفاااویی ی ونب نماااب یولاای . نیاااب غ اا  ون  یا ناانا و کاا ی
 .ی  ون  یا   ی ر  ماا  یو  و رو  بیرن ی او ی
ییا  مای  رای کا  یاأث   ون  یا   بایوجا  با  ییاا ل ملالآاانس با  •
ب ونب نماب یولای برای  با  راب باا یا   سلاول ماین  ون  یا   
 .وروء یغذ   مای و ی میالق م یلف میفاون می باهی
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 آیا روزه داری روی رشد جنین و بهره هوشی او تاثیر دارد؟
ی  یحن ناای کاا  بااا  وراا ل  محننااااب یایهااگا  هاااه ی بههاایی بااا  مییااو  یااااث  ان •
ی انمااین  ون  یا   مااای اب ی  مااا   مناااب باا   هاای مغاان  جیاا ب س بهاا   
راال  کا  مای هااب ایگاا  باا یا    ون   31یاا  4کاویر و یوجاواب  89اوهای 
 ون  ون  یا   مای اب  03 افی  اا یهاب یای ک  . ن فی  بویییس اییان  ن    هی
راا ن اران یااث   یاامللوبی  و  بها    21وقیای لاول  ون با  لاو  میورال 
 .اوهی کویکاب ییا ی
 ون  یا   اث  قابل یوجهی . و  ون  یا   رب  کااو ونب یونایاب یهی  ارن•
 ون  51البیا  هاا ی  ون  یا   با و ان .  و   هی و جث  ی  ایگا  یولای یایا ی
 .موج  کااو ونب ن    مای  هوی اما  و   هی جی ب یاث   ،ییایی ییا ی
محنناا ب پ هاایهای ک ییاایان آیجااا ی کاا  ان ب کااان مااا  مبااا ر  مناااب فوا اای و •
بیااب ا ب  اای  باا یا  با ا  ب  او یا   ان ا اب راف   . یاث  ان مآیو ی آب ارن
نری ی  فا  الهای بهیا  اران کا  باا ایجاا  واجباان و مرایحبان ا اب ماا   اوی و 
ف نیاایو  ا ی  ا ااب فنااا  مآیااو  قاا ا  ی اای و بااا  ون  ن اا   واقآاای ب یاماا  
ارای احن کاافی و  ون  یا   با  .   ان  صاح ه با ا  یغذ ا   اوی یاهای  باهای
 وناا   ار و ا ا  قی  محیوی کیای و راآی کیای  ا  ،ا  ب های  ان ب کاان ا اب 
 .ما  ب  و یا  هوی
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 اثرروزه داری برزایمان زودرس
ی ملالآاا   ویا یبااال باا ب و اای   ااا  غااذا ی کمیاا ان )3002(elboH•
 .با ی  ون ا با نا ماب نوی ش ننا و ک ی3
 31ی نی ملالآ   وی ا یبالی ب ب ن رایگی ب های ان)1002(zir-ageiS•
راا ن  ابانا مااب نوی ش با   لان یغ  ا ی  او ماوب کو ی کاوی وپ ب 
و  ی ملالآ   وی افنا و ر  ب ابا   ی نا مااب نوی ش . ننا و ک ی
 .را ی  ننا و ک ی 31-21با ن ریگی 
 .با ب حال اث ان  ون  ما   مناب  ا یمی یواب مآایل ن ریگی یایرن•
راا ن  21ی ملالآا   اوی ی نیااب  ون  یا ی حایوی) 1002(eealmA•
ام،یا ب یفااویی .م ناب نا ماب نوی ش کمی انن و  کیی ل نانا و کا ی
 .ی  م ناب آپگا وونب نماب یولی ی ن ننا و یک ی
 21
 اثرروزه داری برزایمان زودرس
ی  ک ملالآ  مو ی هااای  یهااب یای کا   ون  یا   ) 5002(aindaR•
. راااا ی  ی ماااا   منااااب یاااأث    ب م اااناب نا مااااب نوی ش یااایا ی 21
ام،ی ب یهاب یایک  ی اف ای  ک  ما   منااب مصاایف باا را  ما ا  اول 
با یا   آیاب بوی  ارن  ون  یا   رب  کااو احیمال نا مااب نوی ش 
 .می هوی
نب با یا  ون  یا ا یباالی با ب  65ی ملالآ   وی  و ) 2102(ilziH•
 ون  یا   وپا امی  ااا  یاپلاا  جیاا ب س حجاا  مااا و آمی ااوبس رااب نماااب 
 .یولیس رنا  ب و ونب نماب یولی بیرن ی او ی
نب با یا  ون  یا ا یبالی  204ی ملالآ   وی و  )2102(dawwA•
 .ب ب  ون  یا   و نا ماب نوی ش بیرن ی او ی
بیاب ا ب می یواب ،ی ب یی ج  ن فن ک   ون  یا   احیمالا ًرب  افنا و •
 .نا ماب نوی ش یمی هوی
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 اثرروزه داری برجنسیت جنین
ی حا ب ن رایگی م اناب ی هاه ایراول ب کاااو وی هاه نلوکااانوب •
ام،یا ب بایب .افنا و وی یی ج  پیار    ا ج رلولی افنا و می  ابی
 .ی حالن ار یون میابول ک ق ا می ن  ی
س افااانا و سیا ی ایارااا وبن رااایگی و  ااای  ی  افااان ک بوا ااای ان •
ارمولا  ی  ما و  ا ج رلولیس اییها پیار   ب   ا ج رلولسافنا و 
یربن پیار   و ری   ب  کلر   ومی ن و  و افانا و احیماال پرا نا ی 
 .می ن یی
ی ملالآ  ا   ون  یا   ی م حل  فول کولی آ ا  ب یو   قا اینی •
 .قبل انبا یا   میج ب  افنا و احیمال پر نا ی می هوی
 ون قباال ان لنااا   02بیاااب ا ب ،یاا ب باا  ییاا  م  راای  ون  یا   •
 .احیمال یهک ل جی ب پر  ا افنا و می یای
 41
Experiences and outcomes of maternal Ramadan 
fasting during pregnancy:cohort study 
• Emily S(2014) 
• Trimester exposed to fasting(1st - 2nd - 3rd ) 
• Duration of fasting(1-9 days -10-19 days -20-29 days ) 
• Total period of Ramadan (29 days)  
• Ethnic group(Pakistani -Indian -Bangladeshi -Other South Asian) 
• The birth outcomes showed that no association was observed 
between fasting and preterm birth, low birth weight, birth weight 
either before or after adjustment  for other covariables. 
• Finally we examined the association between fasting duration and 
birth outcomes, the results of which can be seen No relationship 
was observed between any category of fasting duration and any 
of the birth outcomes examined. 
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 آیا یک زن باردار قادر است روزه بگیرد؟
نب با یا براای  باا  راالامن مااای و  اای  وجااوی ب ما  هااا  منمبسرااب •
باا یا   س ونب ماای س لاول ماین  ون  یا   ی صاو یی مای یوایای 
ف  نا   ون   ا با  جاا آو ی کا  فآال ان  ونایا  کمای یاهای  باهای و 
 . آنما و اا   وب و ای ا  او ی ن لب آی باهی
اناا   ااای   ااا  بااا یا   ون  ن فییاای یبا اای ان  ایاا  ب اا وب ب ویاای و •
 صوصا ان   اوا نا   اران حیماا با ای . فآال ن کمی با ی یاهی  باهیی
 .یا ی ایار وب ی با یا   مه  ارن.ی  مینل باهیی
م اااناب کاااال   ماااو ی ی اننیااااب با یا با رااایی یورااال مهااااو یغذ    •
 .ب  ری و  ،   غذا ی میار  ی لول  ون  یا   یاهی  باهی
 . م اقبن اا  یو اب با یا   ب  یقن ایجا  هوی•
ی صو ن ب ون  لائمای مثال را ی ی و را ن ج  و  ای  ونب ن ا   •
میاراا  و کیویااو   بهی اراان  ون  یا   میوقااف هاای  بااا پنهااک 
 .مهو ن کییی
 61 
 آیا مادرانی که ویار دارند می توانند روزه بگیرند؟
با یوج  ب  ا یک  ی  ما  اا  اول با یا    ای  ا  ان نیااب •
ی،ا  یهاوع و و اا  مای هاویی و ی  حالان  اای   ا  امکااب 
مصااا ف و ااای   اااا  غاااذا ی  ا ییا یااایس  ون  یا   ا اااب 
مهکل  ا یهی ی می کیی و موج  کااو را  و قیای وب مای 
 .هوی
نیاب با یا   ک  ی  ر  ما  اول با یا   یهاوع و ارایف ا   •
یا یااای م ااال ،یااایایی بااا  غاااذا ییاهااای  و مرااایآی افااان فهاااا  
 . وا پونل رمی ارییی س یوص   ب   ون  یا   یمی هوی
 71
 روزه برای چه مادرانی ضرر دارد
 ک لون  س 05کمبوی ونب اول   مای  ن   •
 یامیار  بویب  هی جی ب ی  یا ل  ح س  •
 کااو ما و آم یوی ک ال اف جی بس •
 افنا و فها  وب وپ   اکلامپریس•
مای مبیلا ب  ب ما  ها  منمب مثل ی ابنسا پ یایر وب •
 ..... س مهکلان کل و  و
 81
 روزه داری وشیردهی 
 ل  غ  اام ان ها   ماای  با ا  ها   وا اب با  و ا،  هاو •
مااا  اول نیااینیس براا ا   ان مااای ایی کاا  کویکاااب  ااوی  ا 
ه   می یایی و ی  ماا   منااب  ون  مای ن  یایس با   لان 
یگ ایاای ان ا ااب اماا  کاا   ون  یا   آیاااب میجاا  باا  کااااو 
حجا  ها    اا کمباوی ماوای مغاذ  موجاوی ی  ها   هاویس ی  
ایگا   ون  یا   یآایای یفآاان ها  یای با  کویکااب  ا کا  
 .ک ی  و  ا ان غذا  کمکی ب ا  او اریفای  می کییی
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 تغذیه مادران شیرده درماه رمضان
ملالآان یهاب یاییی ک  م ناب ی  افان پا ویئ ب وموایمغاذ  •
و کااال   ی نیاااب  ون  یا هاا  ی  کمی انحاای لب آاای بااوی  
 .ارن
ام،یااا ب م اااناب ی  افااان ن ای،اااا  بآیانافلا جاااذ  آ اااب •
 .ی  افیی  ا ی ن م یل می کیی
ام،ی ب ی ما   مناب م ناب ی  افن کلر   و  و  کمی ان •
 .ی گ موای مغذ  می باهی
 02
 ترکیب شیرمادردرماه رمضان
ی ملالآاا  ا  باا  و  مااای اب هاا  ی   ون  یا کاا  )6002(ulğoicikaR•
ما ااا  بوییااایس ون  یا   اث مآیاااایا   ب ی ک ااا  5-2هااا   وا اب آیهاااا 
باااا ب حااال .ی هاان مغااذ   ااا  هاا  مای وی یی ج   هاای ه   وا ییاهاان
 .رله  و س می ن و  وپیار   ه  مای ی نماب  ون  یا   کااو  افن
ما اا   ون  یا   6 ون  یااا 51ام،یاا ب ی ملالآاا  ا  باا  و  کویکاااب •
ماااااااای اب یأث  راااااااو ی ب  هیهااااااا   وا ایی کااااااا  یغذ ااااااا  ایحصاااااااا   
 .باه  مای یاهییی ییاهن
یغ  اااا  مآیااااایا   ب م ااااناب ، باااایس پاااا ویئ بس  1002ی ملالآاااا  بیاااا •
لاکیونسموایجاماایس یاا   نل ر  یوکلراای ول هاا  مای ی نماب  ون  یا   
 .ننا و یهی
باا  ا ااب ی ی اا  باا  ییاا  ماای  راای  ون  یا   یااأث    ب ی ک اا  و حجاا  •
 .ه  ییاهی  باهی
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ملالآان یهاب یایییک   ون  یا   نیاب ه  ی  ی  صاو ن   ا ان •
 .ب یام  غذا ی میار  ی   هی کویر ا یلالی ا جای یمی کیی
البیاا  مااای اب ی  هااو ما اا  اول هاا  یای بهی اراان  ون  یگ  یاای •
ن  ا کویر وابری  ب  ه  مای ارن و ن ریگی لولایی ماین ماای  
 .ی   هی کویر ا یلال ا جای می کیی
 ،   غاذا ی ماای اب ها  ی  با ای ان پا ویئ بس کلرا   و آ اب و ایاواع •
و یام ب اا باهی ک  ی  غ   ا ب صو ن  هی کویر و رلامن مای  
 .ب   ل  می افیی
ی  صو یی ک   ون  یا   موج  کاااو ه  مای هاوی یبا ای  ون  •
 . بگ  یی
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 ادامه
نیاب ها  ی  مای یواییای پاش ان هاو ماااگی کاویر و اما •
نماااایی کااا  او ان یغذ ااا  کمکااای ارااایفای  مااای کیااای  ون  
 .بگ  یی
ب  مای اب ه  ی  ک  پش ان هو ماااگی ف نییهااب  ون  •
مااای ن  یااای یوصااا   مااای هاااوی ایگاااا  افلاااا  و راااح  ان 
موایغذا ی ر ها  ان آابس نوهانس حبوباانس کلرا   ها   
 .کییی مص ف و لبی ان 
مصاااااا ف ما آااااااان باااااا  م ااااااناب کااااااافی ی  باااااا ب و اااااای  •
ن  ایا ی ارا وب موجا  کاااو .افلا یارح برا ا  مها  اران
 . حج  ه   می هوی
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 نتیجه گیری
ب ارااش ملالآاان موجاوی ون  یا   ی ماا   منااب ی  صاو ن •
یغذ    و  مای اث ان رو ی ی کااو قیی وبسافنا و یول یاجراا  
 .کیویی ی مای وکااو ن    اوهی یونای ییا ی
ام،یاااااا ب  ویاااااایلب آی افاااااانا و ونب مای ی بااااااا یا   س هاااااای •
ویموجی بس وونب یولی یحن یأث  ق ا یمی ن  یو ون  یا   ی ما  
 . مناب  ل  نا ماب نوی ش  اافنا و یمی یای
 ون  یا   ممکاااب ارااان ی ک ااا  هااا  مای  ایاحیوی  یغ   ی ااایس •
و بآیانهاو .اما و   ویی  های یاونای یاأث    نانا و یهای  اران
 .ما  اول نیینی کویر مای می یوایی ون  یا   یاهی  باهی
 
 42
 نکته مهم
با   اای یاهای  باها ی کا  هاما با و ان  ا  کاش ی گا   حیای •
پنهااکیاب ماای یوای اای ا ن ااابی کی اای کاا   ون  باا ا  هااما و 
ف نییاییاب من ارن  ا ی  و ملمئب باها ی کا  ها ع منایش 
ارلا  ا ب یکل ف  ا با   اوی ها ر واناذا  کا ی  اران کا  
ان  ب ا  او ن   یا ی می یوایی با الا ن ان ف ماب الهای 
مبیی ب  اجییا  ان من انس  ون  اا  قناا  ا با  ها ا ل 
بهی  جرمایی موکول کیی و یالاو یما ای ی  ا اا  ماا  مباا ر 
بااا ایجااا  ای  اا  و مراایجبان و واجبااان ی گاا  و اجییااا  ان 
 .مح مان  کی ان م لر ی  ب  ون  یا اب الهی باه ی
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